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INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS SIMPU:S PARA 
ENRAIZAMENTO DE ESTACAS 
CARtoS HA.NS MULLER' • "'~M"'NDO KOUZO !lATO' 
INTRODUCAO 
A multlpij<;acilo vegetatlva se revela de grande imporUln<;la para 
espécles que apresentam longo período ¡lJ\Ieníl e elevada laxa de varia· 
bllldada genétlca. permltindo a fixaciío de tipos superiores, além de pro-
porcionar uma redu~iío no periodo da permeabllldade. 
Segundo Hartman & Kastar (1976), as ellta<;as da aspécias da di· 
fícll enraizamento ne<;esaitam de auxilio de fltohorm6nlos e ambiente 
de alta umldade e lumlnosld;¡de. Já existe tecnologia de alto custo, de· 
senvolvida em regi6es temperadas a sub-trQjlicais. atravéa da Instala· 
cao da nebulizadores automáticos com bomba eléttlca a balanca de con· 
trol", cQm elevada sensibllldade. Entretanto. essa tecnologla somente é 
acessível para empresários e agricultores altamente capitalizados. de-
vidQ 80S elevados investimentos ne<;essários (Miranda 1983) . 
CQm O Qbjetivo de permitir O acesso de malor número de agrlcul· 
tores a easa tecnologla. tal desenvolvlda uma Infra·estrutura de custo 
relat ivamente balxo. que permite a produ~~o de 1(1,000. mudas por eno, 
no caso específico da cul tura do guaraná. 
O enralzamento de estacas de mangosUio (Gorelnis msngoalo ... ) 
também fol conseguIdo no CentrQ de Pesquisa AgropecuAria dQ Trópico 
OmidQ - CPATU, utlllzando um aparelho Simples para controlar a pul· 
verizac~o intermitente, funcionando apenas com água e conslstlndo em 
modlllca~(;ies leitas em uma válvula com bóia. 
Um segundo aparelho foi desenvolvido nQ CPATU, feíto ballica· 
mente com urna torneira de centro plástica e duas torneiras de jardim. 
Também testaram·se bico! pulverizadores confeccionados artesanal. 
mente. 
, E ..... • Ag'.' , M,S/: , Pe"""I .. do .. d. EMBAAPA-CPATU . 
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No presente trllbalho 11 descr ita detalhadarnente a constnJ~ao da 
Inlra..eatnJtur. d. enrllzamento de eslacas. InclulOOo 01 doll t ipos de 
control8<lorel hldromednlcos de flUJ(o Intermitente e 11 confe(;~1o arte-
lanal do blco pulverizador. 
DESCRICAO DA INFRA-ESTRUTURA 
o .Iatemall constituido de urna torre de madelra para su$lenta· 
~Ao de um reservM6rlo d'_gua de 2SO IItroa. Est., por IU' vez. através 
de uma Inttala~ao hidráulica. alimenta por gravldade a vado de nove 
bic08 pulverizadores . A regulagem da vazAo 11 eletuada através de um 
controlador hldromecAnlco de fluxo Intermitente. também do conltru· 
~~ simple • . Tanto o controlador como 01 blcoa. 110 Instalados dentro 
de um telado com estrutura de madelre. 
E. constnJ lda com o objetivo de MUllentar um ruervat6rlo d'égua 
a 6,5 m de altura . Pode ser leita em mldelra de lel bnJta. reti rada da 
mata. ou com estelotes de 0.10 m ~ D.tO m por a .O m de comprimento. 
No primelro CIliO, baslam quatro loras de 8.0 m. com aprOximadamen-
te 0.15 m de dllmetro e. no seguOOo caso. lao necesdrlol olto es-
tejotes em madelr. de lei. emendados 001 •• dais com paralusos de 
3/8'. formando Quatro postes de 7,5 m. lIendo 0.5 m de emeooa. relor· 
(:ada por 2.0 m de perna·manca. Cada pollte 11 enterrado a 1.0 m de pro-
fundidade no 1010. flxado por uma sapata de DAD m ~ DAD m x 1.0 m, 
O. poltes do flxado. en tre si atravh de trb travenas de pe,. 
nal-mancn para cada lado, sendo o prlmelro no topo da torre, o segun· 
do 14,0 m de .hur. e o terceiro 11 2.0 m de altura do 1010. E. necelsá· 
" •• flxa~lo de dun pernas·mancas no sentido diagonal de cada lado 
da torre par. dar malor rigidez á estnJtura . " Ind •• 10 colocados. no 
topo da torre. Qu.tro pedll(:OS ele pIIrTI8-manc. de 1.20 m para .ssenl'" 
mento do re.ervat6, lo de 6gua. 
Rasar..atóflo o. 6gu1l 
Pode ser uUtlzada urna caixa d'/igua com Cllpacldade var"val de 
soo tllrol, no CiliO de lomente ser usada para um. allmenta<;1o diárla 
do reservll6rlo. 0lI uma de 2SO litros Quant!o O abaaleclmento , pero 
manente . 
10 fixadf um. escadf na pene l.ter.1 d~ lorr, p.a .. limpeza pe-
. Iódlca da calu d'égua, bem como, p.ara dllul~ao d, adubo foller ,¡OJJ 
fungleldas, A mesma pod, aer eonf&cclonada com d'g.aus d, ripio e 
duaa pernaa·mancaa emend&des, aprovelllndo-se oa ,"elotes da lor. e 
pa •• o OJJt.o lado da eacada. 
In.t. I.~1o hld.I(¡IIc:e 
A allment~ do reaervatórlo é ,f,tuada atrav~. do tubo A, 
conforme Flg , 1, utilizando tubo de PVC de 1/ 2" , uma bomba d'.a, 
"j. manual, e"trlca, dies,l, g85olin. ou de abast&Clmento di. 'to da 
localldade, dependendo da penlcularldade da s¡tua~lo , 
Neste (¡Itlmo caso, hé necenldade da Instal8~Ao de urna tomel· 
ra com ból. na ent.&de do tanque, vitando manlé·l. constantemente 
chele. Nos demals c.sos é suficiente um lad.Ao, per. quando hoUYer 
o enchlmento do tanque te. e'atuado o elesllgamanto d. bomba, 
A allmenta~A(l dos blcos ~ fell/l .Iravés da desclda do tubo B 
de '" , senda ligado no fundo do reserv"Orlo. alrav" ele um adaptador 
com /lang.ea da 1", seguido de uma luva, um tubo de 5 m, uma curva, 
outra luva, um pad~o de tubo e uma 00110, todoti de 1", Ero seguida, 
Insta la·ae urna redu~iIo de , " para 1/ 2" em urna dlvula de centro, 
que permitir' O f&chamento da allmentacio dos blcos nos casos de re-
p.aro ou limpeza do sistema , 
Enl.e I tomel •• da centro e os tubos com blto. pulveriudo.es, 
a Instaladu a 1.5 m da altura um eOfllrolado. hldrom&c'nlco de /luxo 
Intermltenle, 
ApOs ... Ida do controlador, é conveniente coloca. outra unllo 
e em seguida um ped~ de tubo de 0.5 m de comprlmento, seguido 
de uma cruzlta. um niple, um ti coro blco pulverizador. 1.25 m de IUbo. 
outro té com bleo, outro tubo de 1.25 m e , finalmente , um canto com 
blco pulverizador, todos de t/2". 
De cad. I,do da. duaa b¡furcat;Oea .estantes d, cruzata sAo Ins· 
talldo. um tubo de 1.25 m, urna luva, uma curva, un> te com blco pul-
verlUtdor, OUlro tubo de 1,25 m, OUlro té com blco pulverizado., outro 
:ubo de i .25 m e, finplmente. um canto com bico pulvprlzador. todo. 
conforme detafhamento na Flg , 1, 
Toda Inltal~ deac. lta aclma, I pan,. da cruzell, ~ !lu,tentedl 
dentro do lelado luma .Itura de 1,0 m do solo, It.lv'a de .r,me liso 
enrolado no tubo. ¡>rOximo a cada um dos blcos pulvarlzadorel . 
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( eontlrurdo em esuutura de m.delrl e cobertura de lel. slIram 
(5OII1brltell , com 'rea tolal de 16 rn'. conforme de"lhamento na fill. 2. 
InicIalmente' demarcada urna 'rel de 4.0 rn " 4,0 m. senda em 
sttguld. enterradas orto ¡:MImas·mane.s de 2.50 m de comprlmenlo. ten--
do 0.50 m de profundldade. cada uma tillada am sapalas. dlstantea 
um~ di outra 2.0 m. llIteralmente as ¡:MIrn&$.mancU dO Interligad~. 
atr,v" de dols rlpllu de 4.0 m, aendo um na parte , u¡:HIrior e outro 
na parta Inferior. perlazondo um total de olto rlpll8f d. 4,0 m. 
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Para austentacAo da tela de ~arBm , na cobertura do telado. sao 
utlll~8do. sele rlp6es de 4.0 m apolados em OUlro ripio central no se .... 
tldo transversal . Sobre esta arlTlll~60 de madelr •• colocada I tela de 
SIIram com SO'll. de sombra . 
Na. I"eral., dola .Istema. de prot~60 .60 uudoa. M!fIdo na 
parte superior colocadas ripas no sentido horllOOtal . distanciadas da 
mea.ma largura de.ta., vitando a permitir cerca de SO'll. de sombra. Na 
parte Inlerlor (1.20 mi. o r8vt!s\imento 6 lei to com plhtlco seml·trans-
parente de 0.2 mm. visando levitar correntes de ar que provocam ar· 
raste da. IJOtlculas de Agua lora do talado. 
Do ledo 090'10 /1 entrad~ do ,iSlema hidráulico 6 construida 
uma porta de 1.0 In de largura. tam~m revestida de rlpa e plhtlco. e 
o pl80 Interno revestido de uma camada de 10 cm de "Ixo rolado. pe •. 
lazendo um tolll de t ,6m' . 
COHTROlAOOR HIOROMECANICO OE Ft.UXO INTERMITENTE: 
PEQUEMOS AGRICULTORES 
0Uc:~ do ..... 1110 
NI constru0;60 delte aparelho loram utilizados materlala hldráIJ· 
Ilcol dlsponlvels no come rcio de Belém. entretanto. algumas ada¡>ta· 
~oe, loram neceu6rlas para que o aparelho pudene controlar a pul· 
verlzaclo Intermitente. 
O aparelho para controlar pulveriza~ao In termitente 6 constitul· 
do de uma válvula. um lilAo de tubo plástico. uma balan~1 rli'tica e 
uma ntrutu'l de .uporte de aluminio . 
Con.~ da d lvula reguladorl 
A tomelr. de tanque pode ser de 1/ 2" ou 3/ 4" . A prlmelr. p.-o-
vit\6ne1l de ... ser a retirada da haste com I boc., delxando !lvre a vál· 
vula . Em Je9Ulda vedam-se. com cola de massa. os orificios de entra-
da da halte. ti nto na parte externa do corpo da vélvula. quanto na par· 
te Interna do .mbolo onde penetrava D extremldade de comando da 
haste. como pode ler observado na Flg . 3. 
- 10-
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o compr lmento do émbolo é encurtado em 2 mllfmetros atra· 
v~s ele um cort e transversal na extremidade opoe" .. el. borracha ve-
elador. d. v"VIIII . No sent ido do comprlmento e bem 1'\0 cent ro do 
Ambolo. lu·" um furo com uma broca 9/ 16" e posteriormente a ros-
elI. (;(1m ",~lIlo <le um macho <le 5/ 32" . A lampa roaqueada da vélVIIla 
é também lurad. bem 1'\0 cefltrO. com urna brOCll de g/ eA" . 
Para completar .s modil icao;óes na vilvull. col.","" dola circu-
loa de borrach ell ee.peuura de urna "cAmara de ar - <le bicicleta e do 
mumo dllmetro do embolo. senclo um na parte serrael. elesta e o QU-
tro na parte Interna ela v!lvula (tampa rosqueada) . Tanto num como 1'\0 
QUtro circulo de borTlck, devem ser le itoa orificio. eentrala para a pe-
netrat;&o de um paraluso. O furo do circulo de borraek' que será co-
lada na tampa rosqueada da válvula deye ae r de dl Ametro Inferior 80 
do paraluso. posteriormente. liudo no Ambolo. ptlfI que lunc lona co-
mo retentor de Agua . 
Um ptlraluso de 35 mm ele compr lmenlo e rosea ele 5/ 32 - é PI-
rafuNdo 1'\0 embolo. traspalnodo 01 circu lo. ele borracha. tanto do 
émbolo quanlo el. lampa l"OIIQUflada da dlwll. como pode &<'Ir oo.er-
vado na fig . 3 . 
O orificio Int$<M da Y!lvula. poi" onde a 'gut entra. é alarllado 
com uma broca de 13/ &t ", para aumentar I yazIo de 6gua pa,. 01 bl. 
COI pulverlzadoret complelando-se desta forma. a adapla~1o da vál· 
vula de tanque, cuJo émbolo pasaa a ser comar>dado pel. sus pa rte 
posterior e nlo mall pe la abertura na parta laleral J' preenchida com 
cola de muu. 
$ilio 
O r$(:lplente plhtico (copo) pode ler lello de glrrafa p"slica 
de d"met ro em lorno de 65 mm ele fundo (Flg . 4 a 5) . Na altu.a de 
110 m do copo faz·se. com urna chave de landa aqu$(:lda, o orificio de 
passagem do tubo plbtlco de apro~irnadamenle 6 mm de dlAmetro in-
terno. e o comp. lmenlo de 310 mm. delxando-ee a extremldade Inlerna 
toca. na lateral do copo a.em at lngl r o lundo do meamo. Deste modo 
llea pronto o slllo do aparelflO controlador da Intermi tencia de lIuxo. 
fRII.ndo apenas lid-lo. com adesivo de secagem r'plda, !lO prato d. 
bala~ •. 
-12-
Bal..,~ 
E confeccionada com duas hntes de trllho de Ilumfnlo usado 
em Jlnela, seOOo , horizontal com 600 mm e a vertlc,l com t20 mm 
de COlTI9rimenlo, .espectlvalTl8f1le, e doi$ semlcirculoa de 110 mm de 
dltlmetro, !eltos de lolha de Iluminio de 0.2 mm de e'fllluura. 
As partes retas dos semlcireulos slo Ibados na haste horizon-
tal por quatro parllu_ ou CravOS de aluminio pequenoa, Em seguida, 
a haste vertlc.1 tam~m , Ibada por apenas dols pa .. fusos, para dar 
flrmez' ti b8 l an~8, Na parte superior da haste vertlcll d o leltol dois 
cortes em cruz, per, permitir a tixaelo da c.be~, do parafuso preso 
80 embolo (Flg, 4 e 5), 
Um orllrclO' felto com broca 3/32" B 35 mm abalxo da extremi-
dade auperlor da haste verllcal, por onde penar' o ebo de giro da ba-
la~p (Flg . 5) . 
o peso pode ser confeccionado de chumbo. com um orificio cen-
tral rellngul •• , ".IV'S do quaL desliza" sobre um dos b~ da oo· 
I",,~, OpollO 10 que con"m o copo pltls!lco e um OUlro vertical, devi-
damen!e rGtqueado, onda se" colocado o par,fUIlO que lI.a" o peso, 
de ce.ca de 190 gramas, no lugar mals adaquado a se. teslado (Fig. 
8.4e51 . 
E fello com um peda¡¡o de madel.a de 20 mm de espes8u, 
'b. 400 mm de comprlmen!o e 190 mm de largura; uma chapa da alu-
minio de 3 mm de espelSUta, 90 mm de comprlmen!o e 50 mm de lar· 
gurl; doia pedac¡OI de trllho de aluminio de 110 mm, dols ¡)IIdacos de 
22Il mm, um ped~ de 90 mm e dols peda,.os de 80 mm e del pa.afu-
SOII de , olca 3/ 32' com 12 mm de comprlmento. 
A monllgem do corpo do apa.elho é Inlclldl pela mareaotAo da 
met. de do comprlmento da madei.a, onde ti trac;tda uma IInha Iran. 
versal sobre a qual do feitos dais luros IIm6trICO$ A e A'. com bro-
ca de t I '" dlllante 40 mm entre sI. Uma linha pa"'e1a , man:ada a 
65 mm della, onda serAo fellos dols orilrclo. (8 '1 8') com a meSm8 
broca, distanciados enlre si de 83 mm (Flg. 7) . 
- t3-
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No. 'uro. A e A' 1-10 'ixados 01 00111 ped~ de trllllo de 170 
mm e 1101 B e B", 011 220 mm, oode 6 prne , chapa de aluminio. par 
qualro para' tJaOl. Ella chapa deve ser previamente ' lirada em seu 
centro eom lima broca da 7/8'. Abio lxo da c hapa 6 colocado o pedac¡o 
de Irllllo de 90 mm. ligando os doll ped"'<Os vet1 leall de 220 mm . 
Os dol. pedacoa de BO mm de comprlmento. lervlrlo para dar 
malo. rigidez .6 estruture, ligando os doll peda~OI de 170 mm lO de 90 
mm. e. Indlre tamente. aOI de 220 mm . 
Na base de madeira. pr6xlmo a um do. pfl'dB~OI de trl lho de 220 
mm. 6 'elto um furo com broca para posaltJllltar • panagem do tubo 
plbtlco de ulda de 'gua para os pulverizadorel. A hute ~ertlcal da 
biola""a , fllrad. com !>roca da 3/32'. 35 mm abalxo do IIplce desta . 
par onda pIIlaar' o eixo (arame grolso1 que aaré flxitdo 10. 'uros da 
melml noa pedat;OS da 170 mm. como poda le, vl.IO nas Fill· 7 e s 
A monl.m "1'111 6 leita direclonando o lado do b' 8I¡0 da biolan· 
'VI oode o copo pléstlco se encontl'1l lixado. para o lado opoSIO lO da 
abertura da vilvul. (Flg. 4J. o que viré posllbilllar a regulflgem jun-
lamente eom o peso. do malor OIJ mellOf lempo da pulverila~30 de-
sejado . 
Funclon.manlO do aparelho 
o funclonamento do apa relho 6 .Imples . O pliSO, em si, deve 
equilibrar o pe.o da 6gua contida no copo pl.llsllco. correapondendo a 
um voluml auUclente para manler fechada e v"vul. num determinado 
lempo requarldo. Oeste modo. dallocanOo-.e o peso no aenlldo da ex· 
tremldade do .eu bra~o da bala""a. mail lempo 01 pulverizadores fI-
Cirio ligadol. Implicando a opar ... 1o inversa num menor lempo de pul· 
ve,'z ... lo . 
O controle do golejamenlo da ligua no .1110, reg ula. veloclda-
de do ciclo completo. ou seJa. a malor freqil'ncla do gotejamenlo cor-
responder' a um lempo mals reduzldo do ciclo . 
- 16 -
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CONTROLADOR HIDROMEC1 NICO DE FLUXQ INTERMITENTE: 
M~DIOS AGRICULTORES 
Modit~ rMI tomei,. ele centro 
A tornelra de centro plást ica pode U r de 1/ 2" 011 3/ 4", <lepen-
dendo da menor ou maior vazlo deseJada, Que corresponderá. menor 
ou malor Quantldade da blcos po.¡lverlzadores, 
A prlmelra operllClO consiste ... ellmlna.o;:Ao da rosca do el_o de 
coma!>do da Clll'rapeta, utillza!>do esmeril ou Ilma. Posteriormente tro-
ca-se o pléstlco da hasta da carrapet., por uma nov. p!H¡a de borr8-
cha, Que pOde ,er conlecclonada de protetor de cAmar, de ar 900 x 20. 
Na conleCl;io della nova p!H¡a utiliza-se um vazador de 2S mm 
de dl'metro In terno para cortar um anel de borracha, como tamb41m 
brocas de 6 mm e ti mm de dlAmetro , lazendo prlmal ro um h.ro no 
centro da borracha com a broca mals IIna e posterIormente al.rll8-se 
o me ,mo com • de malor dllmet ro , sendo o alargamento até a meta-
de da espeu.ur. da borracha . Após ser colocada na bue da carrapeta, 
utillz8-se e smt!rll para tornar clJnica • parte da borracha Que entr.ré 
em conlalO com o orificiO de paSSdgam de 'gua (FIII . 8) . 
A segunda etapa consiste em lazer um furo com broca de 9/64", 
no senlldo do elxo longitud inal da carrapeta, no lado oposto .o do 
Inel de borracha, 011 sejl, na parte auperlor do el_o, onde 101 retirad. 
a roda Que di lpolo b operlM¡Oes de ' achamenlo " abertura di 101"l'1li1-
ra , Na lornelr. de 3/ 4" deve-se fazer pr lmelro um COfIa secclon.1 de 
10 mm na parte s uperior do el_o, a 11m de reduzlr o seu comprlmento, 
para clepois furar com a broca de 9/ 64 ", Com macho de 5/ 32". faz-u 
I rolCa pe .. 11xat¡1o de um pera/uso de 25 mm de comprlmenlO, IIcan-
do enroscado apenas 10 mm do mesmo . 
Ace,Mirlo Pflr. ragulagam do lempo de pulvarlz.~o 
10 composlO basiclmanta de du .. 10001'III1,a. lIIilllca. de t / 2" 
usadas am Jardlm, aendo tlxaclas urna de cada lado da torneir. de ceo-
IrO, "'Ivéa de dola niplea de 112" ou 3/ 4" e doia th de 1/ 2" ou 3/4", 
com aaída centra l de 1/2 " (Flg . 91. 10 convenlenle que no oulro lado 
de cada T de IIX11~1o da. lornel ras de jardlm, seJam colocados m.la 
dols nlples e poalOriomHlnle duas un lOea" que facilitarlo a instal~ 
do enc..,amenlO ele enlrad. de ligua proveniente da ealXII, como 18m-
bém de said. de 'gua para o. tubos plhtlcos rlgido., ande serlo llxa-
do, os bicol pulverlzadore, . 
_ 19_ 
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o...ando d. ¡nl"l~ da tubulac;Jo. de .... M atentar pi" que a 
entrada de égua seJa no aentldo opo$lO 110 da teta da lomelr. de can. 
lro, Esta 008en/<I\'1o , de grande ImportArocle para o bom luncloneme ... 
10 do aparelho . 
Os úlllmos acenÓrlo. de regulagam da pulvariza~io conalllem 
em dol. tubos plhtlcol de l O mm de dlAmelrO Inlerno e 200 mm de 
eomprlmento. eom u .... da. ponlas lixada ni lomel,a. Aa salrem das 
lornelru seguem pa"lel.menle a ¡Usllpoalo., at' a parta $\lP8f1or do 
resen/"órlo plblleo onde.e an<:ontr. o sl llo. Aa extremldadea IIvres 
lobre o reaen/atório pl6stleo deverlo flcar dlspoSlas mal. (MI menoa 
no seu centro. Para manter os tubos plásticos cUn/ados. conv¡im Intro-
duzlr um pada~o da arama da cobre ou aluminio de 1/8 · de dllmetro 
e 250 mm de comprlmcnto am cada wbo pl6ltleo , 
Silio 
o Illfto é leito de garrala plástica de 80 mm de diAmelro. corta· 
da ~ altura de 140 mm do fundo. fiCllndo com um volume da 'IIUa am 
torno da 700 mi, Na altura de 120 mm do recipiente. faz-Ie. com a eh&-
va de fenda aquaclda , o orificio para palUllem do tubo plAatlco de 
aproxl .... damente 6 mm de dlAmetro Interno e comprlmento de 370 
mm. delxando-se a extramldade Inlema tocar na laleral do COPO. lem 
Itlnlllr o tundo do melmo (FIII. lO) . Oelta modo IIca pronto o 11110 do 
aparelho controlador da Inlermlténcla de pulvarlzlW;fio. 'altando apenas 
IId·lo. com adesivo da secal/lm rápida, ao prato da balan~a. 
Bal.~a 
10 conlecclonada con> duas haste. de t,lIho de aluminio u.ado 
em Janel ... lendo a horizontal com 600 mm e a vertical com 120 mm 
de comprlmento. respectivamente. e dols semlcfrculos de 110 mm de 
dlAmatro. leltos com folha da aluminio de 0.2 mm de espeuura. 
As partes reta. dos semicirculas sAo Iludas na halla horlzon· 
lal por qUltro p.orafUlO1 de rosca 3/32' com 12 mm de comprlmento 
(MI cravo. de aluminio pequanos. Posteriormente. a haste vertlc.l tam. 
106m , llxad. por apenas doi. p.orafusoa. par. d..- li'n"I8u • bIIl~ . 
NI parta auperlor da halte vertical ale 'altol doll cortas em Cf\ll. PI' 
ti permItir a IIJC.8~ da C.btM;1 dO p.or.'ulO prno lO alxo do comando 
d. ca".peta (Flg, 11) . 
- 21 -
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Um orificio é lello com broca 3/32· I 35 mm. abab,o da ,XI •• 
mldade superior da l1asl l vertical, por ande passará o ",I xo de giro da 
bal~ . 
o peso de cerca da 200 9 pode ae. eonlec<:lonfdo de chumbo. 
com um orificio cen tral .elangular. através do qual delllzará sobre um 
do. bracos da balan¡,:a. aposto so que contém o copo phlstlco e um 00-
11'0 vertical d\tvld,mente rosqueado. onde ser6 colocado O paraluao 
que flJw' O peso de chumbo. no lugar adequado a H1 titilado (FIII. 11). 
Corpo do lpa.ralho 
lO lelto eom um peda'VO de madelr. de 20 mm de e&pe .. ",.a, 
-400 mm de eomprlmento e 190 mm de largura; urna c"",," de aluminio 
de 3 mm de upeuur. , 90 mm do comprlmento e SO mm d" 'a.gura; 
- 23 _ 
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dOls peda~Oll de trUllo de aluminio de 170 mm, dola peda~o. de 220 
mm, um peda~o de 90 mm, dols peda~os de 80 mm e dez par.fuaca de 
rosca 3/32' com t2 mm de comprlmento. 
A monta¡¡em do carpo do Ip.relho é Inlcl..cl. pel. ma~ da 
mr.lade do comprlmento da madelra. onde 11 t.ao;ada urna ¡inha u ...... 
ver,,1 sobre a qual 'lo lellos doi, luros $im6trlcOll A • A', com broCII 
1/.', diatantes 40 mm entre al. Urna Ilnha parol!'l. 11 marcada I 65 mm 
deala. onde ser~o leltos dois orificios lB e B'). com a mesma broca. 
dlslanclados entre si de 83 mm (Flg . 121. 
Nos furos A e A' sAo flxado. ca dois pedlMtO. de trUllo de 170 
mm e no, S e S· os de 220 mm. onde 11 presa a ehapt. de aluminio por 
qualro parafusos . E"a chapa dev8 te r previamente furada em seu ce .... 
Iro, com uma broca de 29/32·. para a flxa~¡¡o da lornelr. de centro . 
Abalxo da chapa da aluminio é colocado o pedaco de trllho de 90 mln. 
ligando os dols peda~1 vertle.l. de 220 mm . 
Os doi, ped8(;OI de t.ilho de aluminio de 80 mm de comprime .... 
to. servirlo para dar malo. rigidez. eatrutu.a. ligando os dols ped8(;OI 
de 170 mm ao de 90 mm e. indlrelamenle, aoa de 200 mm (Flg. 12) . 
A monlagem fln.1 11 feita dlreclonando o lado do bra.;:o d. bala .... 
ca onde o copo pi6$\ICO se encooua flxado. para o lado das duas tornel· 
' " de Jardim (Fig . 13) . 
Fu .... lon.mento do ,pl •• lho 
A regulagem do tempo de pulveriza~ao e de su. 8uséncla 'lo 
feltos alravés do manuseio das du .. torneira. de Jardlm. 
A tornei .. que ¡lea no lado de entrada da ligua (tome;r. xl, se 
deallntl a con trolar um gote¡amento permanente . Eat. lornel •• 11 • qua 
regule o tempo em que 08 blcoa pulverizadores flcam sem receber 
.baateclmento de 4l1ua. em fun~fio da maior OU menor freqiiéncla do 
gotejamenlo regul.do . O golejamenlo mal. r~pldo determina.' um pe-
rlodo de tempo mala curto em que as plantas nlo vAo recebe. pulv&-
.lz8(;iO. 
J6 • tornelra que fica no lado da saida da 'gua (tornelra y). $(i 
entra em allvldade quando a lornelra de centro eat' aberte del~.ndo 
~s"r, apenas neua oc.sillo. um flu~o de 6gua continuo. Enqu.nto. 
tomel •• x .egula o lempo sem pulve.lzao¡io, • tomel" y regull o me-
nor Intervalo em que 01 blCQ3 pulverizadores permanllCel11 Itlvado • . 
- 25-
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De ",m. manelr. gera!' o apareltlO 6 reg",lado para q",e posalbltl· 
le PIIlvlltrlzar por 30 seguOOos e oilO a dez mll'M,llOI eom blcos Inallvos. 
O peSO d. b8la~ é utllizaoo para. 1m conjunto com 8 lomei. 
ra y, COfltrolar o lempo de abertura da lomelra de centro . NUla regu-
III\IIItfTI Interlere , tamb6m. a pressAo da ligua dIIt allmenl~ do apa-
.-elha. d.1 porque • • eog,ula¡¡em da posl~ do palIO no brattO da balan,.., 
só deve Uf' lelt •• pós a sua lig8l;80 ao Clno de allrnenl&tlO do apar. 
ltoo , OIIooto mlls próximo !lcar do elxo da balant;.a, menor ur' o lem-
po de abertu ra d. tomelra de centro, portanto, de ptJlverlZl~AD , 
Ealando o aparlltlho InSlalado, a lornlltl.a x 6 aber" levemente 
para apenu goteJ.r , Estando o .eservatOrio do sllio vazlo, o peso de· 
sequlllbr. rli • ba lan~. p.ara o seu lado, abrlndo .nlm, a lornelra de 
ce ntro que delxa pana. o liqUido para a tornel.a y e par, 01 blco. pul· 
verlzadore • . A lornelr. y se rá regulada de modo a lornecer um filete 
d'égua eontlnuo eonvenlente, (Nanto mal. IntenlO ute IlIete, mala .,. 
pido lIublrli o nlVilI d'ligua no .eservalÓflo lit. anlm, mlla rlipldo O volu-
mllt d'¡\gua do . lItllltrvalÓfIo allnge um paso lul lclan le para equilibrar a 
balant;.a e , loga .pós. deaequilibrá-Ia para o lado do rlltaerv8lÓfio, fe-
chando dalle modo a tornllt; '. de centro, e, conseqüentemlltntllt. corta,.. 
do o lbasleclmenlo da IDmIItlra y e a pulvllt,lza.;1o ".,. bleos, 
A balant;.a se mantohn desequilibrada para o lado do " s,rvatório, 
enq",anlo eate continua, recebe< ¡\gua d, tome l •• x, gota a gOla. até 
QUe I ligu. atlnJa o nivel d. curva superior do ,lila . NeMa acnlAD, o 
tubo !lca chelo de 6gua, IlnfonaOOo rapldamente e elvazlando o reser· 
vatórlo e, por conaegulnte, anular>do O palO liquido nene b.ao;o da tia-
lan~a, HIi enlAo, novamenle, o desequilibrio para O lado da lora que 
cont6m O peso, lor~.ndo a abe rt",ra da tornlltl.a de centrO e reiniciando 
novo ciclo (Flg , 14) , 
Bleos PULVERIZADORES ARTESANAIS 
Mat,ri.l. utllludol 
O blco pulver izado, artes.mal é confeccionado dllt um caps de 
n)$Ca pluUca. um nlple plástico, um bloo de laglo e um pedattO de a .. 
mllt de aluminio de dl'metro 1/8"' e comprlmenlO de 160 mm , 
Conl~ do blco pulverizador 
N, parte luparlor e bem no centro do caps de rOlca, faz·se um 
furo com broca de 13/ &4" e a ,osca com macho de 1/ 4", Em IIgulda 
- 28-
enrolc,-" o blco - sem.lh.nte aOI ua.dO$ 1m . I.~ ~ ,,~. - cuJo 
orificio eleve te r alargado par. 0,7 mm, bem como .. ra.~ eocurUda 
par. S mm . O II.rgtllOOnto do orlfíclo pode .... ' I~\to~oom um IIllIete 
ou agulhlo grON.I • o auxilio da um torno . " ". ""1' 
""'1·",,·1 "~o 
'''''1' "'.' , 
! .~¡ 1" 
v¡, ., ,, " "' • 
... .... ....... 
F1G . 14 . r.., ... cldoo ....... ,lo ..... oto do ' __ 'h"~"~~. ___ o, __ ._ 
k ......... .. 
-,,-
Na parta literal do capa de rosee s60 lellOS dol . orlflcloa com 
broce de t / 8", senda lIm 6e cada lado e • lO mm di baae do capa . 
Urna di, pontaa do . , ame de cobre 011 alllmlnlo de 1/ 8' de dl.limetro 
e 160 mm de comprlmento' lntrodw;ldl no orificio de lIm dos lados do 
capt, st' que &pII~ no orificio da OIII.s face tem. conludo. ultrapas-
""0 (Fig . 1$) . 
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A veda~ .x.. orlficloa, por onde penetrc ... O arame, 11 felta pe. 
la pane Intema do capa . ... tlllzando 11fT> telealYO de colagem "pida . 
Eua oper84¡1o <! fe;tl pouco antes da coloea.;lo do nlple. 
A extremidade IIvre do arame <! dobrada com a distAncia de 30 
mm do caps , lazendo uma curva em dire<;:lo ao blco, pa, a ser novamen· 
te dobrlldo It<! que a pont, deste aUnl. o orificiO do blco pulveriza· 
do< (Flg . 151 . 
E Importante que a pa, 1e pró~lma d. ponll do .rame apresenle 
... ma ret. de aproximadamente 3(1 mm. que llear' exalamente no ebo 
longitudinal que passa no Qtlflclo do bico pulverizador . Delte modo. 
o jalO de ~gua que ni do orificio do blco deve bater 00 melo da ponta 
do arameo posicionada com a distAncia de 2 mm do blco . 
P,,, completar a confeceAo do bico pulverizador. corta-Ie a roa-
ca de ... m .x.. lados do nlple. delxan~e apenas 10 mm destl , que.e-
r' colocada no caps l' preparado . O OUlro lado do nlple <! e<VOacado 
di .. tamenle no T da va .. de pulverizltdoret . 
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